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nihayetine doğru resmi kiişadı da icra edile­
ceğinden, mektebe şakirt yazılmak arzusunda 
bulunanların bugünden itibaren isimlerini kay­
dettirmek üzere Müze İdaresine müracaatları» 
Bu ilândan bir müddet sonra 16 şubat 
1298 cumartesi (3 mart 1883) tarihinde « S a ­
n a y i i  N e f i s e  M e k t e b i »  nin açılıp 13 
mart 1883 te derslere başlandığı, mektepte 
| 20 kadar talebe bulunduğu, fenni teşrih ve
resmi tatbikî dersleriyle de iştigal edildiği 
bildiriliyordu. Bu mektep, bugünkü «Güzel 
Sanatlar Akademisi» nin başlangıcı sayılmak­
tadır. Böyle olmakla beraber memlekette re­
sim ve mimarî öğretimiyle daha evvel ve 
Tanzimat hareketiyle başlanmıştır. O zamana 
ait vesikalarda yeni kurulan mekteplerin 
programlarında resim dersi de bulunduğu gö­
rülmektedir. Resim bilhassa askerî mektep­
lerde ve Mektebi Harbiyede ehemmiyetle öğ­
retiliyor ve bu sanata fen ismi veriliyordu. 
Bu ehemmiyet 1835 senesinde Ferik İbrahim 
Paşanın resim tahsili için Viyana’ya gönde­
rilmesinden de anlaşılır. Ondan sonra 1849 
da Hüsnü Yusuf Bey, 1864 te Şeker Ahmet 
Paşa, Ahmet Emin Bey ve Seyyit Bey Paris’e 
gönderildiler. Bu arada Paris’te hukuk tahsil 
eden bir genç de kendilerine iltihak etmişti. 
Bu genç Osman Hamdi Beydi. Avrupa’ya re­
sim tahsiline sanatkârlar gönderilirken, ora­
dan da memlekete yabancı ressamlar ve mi­
marlar davet ediliyordu. Bunların arasında
Akademinin deniz cephesi
GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
28 ekim 1298 perşembe (9 kasım 1882) tarihin­
de gazetelerde şöyle bir ilân vardı: «Tesisi iradei 
seniyye iktizasından Sanayii Nefise Mektebinin 
inşası hitampezir olarak gelecek teşrinisani
Guillemet adında bir Fransız ressamı vardı. 
Gerek bu yabancıların teşviki, gerek ortaya 
atılan yenilik cereyanı ve gerek sarayla ya­
kından temasta bulunan Osmanlı akalliyetle- 
rinin tesiri ile resim ve mimarî tedris edile­
cek bir «Fenni Resim ve Mimarî Mektebi» 
açılması fikri kuvvetlenmişti. Şeker Ahmet 
Paşanın Türkiye’de ilk resim sergisini açışı 
(1874) bu fikrin karar haline geçmesine yar­
dım etti ve yukarıda 
bahsettiğimiz binanın 
yapılmasına bile baş­
landı (bu bina halen 
Eski Şark Eserleri Müze­
sidir). Ayni sene içinde 
ressam Guillemet Beyoğ- 
lunda bir de ateiye 
açmıştı. Atelyede Türk 
talebenin bulunuşu, 
Guillemet’nin İstanbula 
resmen davet edilmiş 
olması düşünülürse bu 
atölyenin inşası bitince 
açılması düşünülen mek­
tebin bir nüvesi olduğu 
tahmin edilebilir. Nite­
kim bazı vesikalar da bu 
tahmini kuvvetlendir­
mektedir.
Mektebin açılışı hakkında evvelce veril­
miş olan bu kararın kuvveden fiile çıkarılma­
sında 1291 (1875) de açılmış olan Müze Mek-
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tebi ile ondan sekiz sene evvel kurulmuş olan 
Müzenin müdürü bulunan Ressam Hamdi Be­
yin de tesiri olmuştur. Fransa’da on seneden 
fazla kalarak Avrupalılaşma hareketinin lü­
zumuna inanmış, avdetinde Mithat Paşanın 
himaye ve teşvikine mazhar olmuş bulunan 
Hamdi Bey, zamanın taassubunu da düşüne-
Resim şubesi
rek, Türklere has küçük sanatların (El işleri 
vesaire) kaybolmak tehlikesi geçirdiğinden, 
bunların ancak bir Sanayii Nefise Müdiriyetif 
ihdasile kurtanlabileceğinden bahseden bir 
teklifte bulunmuştur. Bu teklif kabul edilmiş 
ve Sanayii Nefise Müdiriyeti bu şekilde Ma­
ariften ziyade Ticaret Nezareti ile alâkadar­
dır denilerek bu nezarete bağlanmak suretiy­
le ihdas edilmişti (1881). Bu itibarla da son­
radan açılan mektep 1887 senesine kadar Ti­
caret Nezaretine bağlı kaldı ve ancak o tarih­
te ve gene Müze Müdürlüğüne bağlı kalmak 
üzere Maarif Nezaretine geçti. Mektebin dört 
şubesi vardı: Resim, Mimarî, Heykel ve Gra­
vür. Talim heyeti arasında İtalyan ve Ermeni 
sanatkârlar da bulunuyordu.
Sanayii Nefise Mektebinin ilk yirmi ka­
dar talebesi kimlerdi, içlerinden yetişenler 
ve eser bırakanlar oldu mu ? Maalesef bu ta­
rihten 1908 Meşrutiyet İnkılâbına kadar olan 
devre karanlıktır. Fakat bu inkılâpla beraber 
Sanayii Nefise Mektebinde bir canlılık görü­
yoruz. Birçok genç hükümet tarafından ve 
bir kısmı da Mecit Efendi ve Abbas Hilmi 
Paşa tarafından Avrupa’ya tahsile gönderili­
yor. Bunlar 1914 te Birinci Dünya Harbi pat­
layınca memlekete dönüyorlar, ressam Halil 
Paşanın müdür tayin edildiği mektebe mual­
lim olarak iltihak edip bir hareket yapıyor­
lar. Bu hareket ayni zamanda İçtimaî bir ha­
rekettir. Hükümet onu destekliyor. Bu cüm­
leden olarak 1914 te bir de « İ n a s S a n a ­
y i i  N e f i s e  M e k t e b i »  açılmış ve idare­
si Roma ve"Paris’ te tahsil etmiş olan ressam 
Mihri Hanıma verilmişti. Ayni destekleme
Heykel şubesi
hareketinin neticesi olarak 1917 de mektep, 
« S a n a y i i  N e f i s e  M e k t e b i  Â l i s i »  
olarak Müze Müdiriyetinden ayrılmış, doğru­
dan doğruya Maarif Nezaretine bağlanmış ve 
Cağaloğlu’nda Lisan Mektebi olarak tahsis 
edilen (ki hâlen bir ilkokuldur) binaya nak-
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ledilmiştir. Fakat, Birinci Dünya Harbinin 
kaybedilmesi neticesi Osmanlı İmparatorluğu­
nun inkırazı, mektebi altüst etmiştir. Mektep ; 
binasını terke mecbur kalmış, Şehzadebaşı’nda 
küçük bir binaya, oradan Divanyolu’nda Sıh­
hiye Müzesinin bir kısmına (1920), bu bina­
nın işgal kuvvetleri tarafından alınması üze­
rine de tekrar Cağaloğlu’ndaki eski binasına 
taşınmıştır (1921). Mektep müdürlüğüne iyi 
bir ressam olan Nazmi Ziya getirilmişti. Şim­
di artık mektep müsabakalar tertibederek 
her sene Avrupa’ya talebe gönderiyordu. Bu­
nunla beraber gerek öğretim ve gerek mek­
tebin binası’ memleket ihtiyaçlarına, halkın 
sanata karşı uyanan alâkasına, gelişme halin­
de bulunan istidatların isteklerine cevap ve­
recek mahiyette değildi. Türk İnkılâbını yapan­
lar ve Cumhuriyeti kuranlar uyanık kimselerdi; 
bir millet için güzel sanatların ehemmiyetini 
biliyorlardı ve kısa bir zamanda bu kadar 
gelişen sanatkârların da şahsan dostları 
bulunuyorlardı. Bunun neticesi olarak 1926 
senesinde Fındıklı’daki eski Mebusan Meclisi 
Sarayı Sanayii Nefise Mektebi Âlisine verildi 
ve mektep « G ü z e l  S a n a t l a r  A k a d e ­
mi s i »  adını aldı. Bence Türkiye’de hakikî 
mânası ile bir Giizıl Sanatlar Akademisinin 
kuruluşu, bu 1926 tarihidir. Ondan evvel ya­
pılan ve yukarıda kısaca anlattığımız teşeb­
büsler akissiz bir muhitte, ileri fikirli şahsi­
yetlerin mahdut teşebbüslerinden ibaretti.
Güzel Sanatlar Akademisinin Fındıklı
Sarayına yerleşmesi üzerine müdürlüğüne res­
sam Namık İsmail getirilmiş ve bir ıslahat
Mimarî şubesi
devresi başlamıştır. Bugün mektepte beş bü­
yük şube vardır: Mimarî, Resim, Süsleme
sanatları, Heykel, Türk Süsleme Sanatları. 
Mimarî kısmı yüksek mektep mezunu verir. 
Resim kısmının da yüksek kısmı vardır ve 
oradan da yüksek mektep diploması almak 
kabildir. Her şube Türk veya ecnebi yüksek 
ihtisas sahibi ve sanatkâr şahsiyetlerin ida­
resinde bulunmaktadır. Akademinin hâlen 
müdürü olan Burhan Toprak’ ın delâleti ile 
Türk Süsleme Sanatları şubesine, 1936 da 
lâğvedilmiş olan Medresetülhattatin de ilhak 
edildi. Böylece bu şube, kaybolmağa mahkûm 
ve bir zamanlar sanatın en yüksek derecele­
rine çıkarmış olduğumuz kıymetlerin devamı­
nı temin etmiştir.
Akademinin Cumhuriyet yıllarındaki ge­
lişimini, öğrenci ve öğretmen sayılarını gös­
teren şu bir kaç rakamdan anlamak müm­
kündür :
Yıllar öğretm en öğren ci
192.1 -  1924 22 144
1932 — 1933 38 158
1937 — 1938 «2 2 7 9 ;
1942 -  1943 70 049
Güzel Sanatlar Akademisi takibettiği 
öğretim sistemi ile diğer memleketlerdeki
557
benzerlerinden ayrılır. Bizim Akademi; sanatı 
donmuş kalıplara, nazariyelere bağlıyarak 
talebeleri bunlara uymağa mecbur etmez. Bi­
lakis her talebenin şahsı imkânlarının inkişa­
fına yer veren bir usul takibeder. Akademi­
lerin klâsik malûmatını vermekle beraber 
Avrupa’nın serbest atelyelerinin havasını da 
bunlara ilâve eder. Bu usulün ne iyi netice­
ler verdiğini gerek her sene yapılan talebe 
sergilerinde, gerek mezunlarının şahsî sergi­
lerinde görüyoruz. Hele İkinci Dünya Harbi 
dolayısiyle Avrupa’ya talebe göndermek im­
kânı olmadığı da düşünülür ve bu neticeler 
ona göre ölçülecek olursa, bu öğretim usulü­
nün muvaffakiyeti daha ziyade tebarüz eder.
(Fikret Âdil)
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